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Hermed  udgives  denne  systematiske  forskningskortlægning  af  håndterbare 
forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gym‐
nasiale uddannelser. Projektet er gennemført ved Dansk Clearinghouse for Uddan-
nelsesforskning, Aarhus Universitet. Opdragsgiver har været Tænketanken DEA. Pro-
jektet er gennemført i perioden 1. september 2013 til 1. februar 2014. 
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Hvad ønsker vi at få at vide? 




Hvem ønsker at vide det og hvorfor? 
Opdragsgiver  er  Tænketanken DEA,  der  har  nedsat  en  ungdomsuddannelses‐
kommission,  som  skal  komme med  forslag  til  en  reform  af  de  danske  ung‐
domsuddannelser. 
 
Hvad fandt vi frem til? 






Hvordan kom vi frem til disse resultater? 
Forskningskortlægningen  er  gennemført  på  det  grundlag,  der  er  beskrevet  i 
Dansk  Clearinghouse  for Uddannelsesforsknings  Konceptnotat  samt Notat  om 
forskningskvalitet. 
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Den  er  skabt ved  et gennemløb af  en  række  trin og processer på eksplicit og 
transparent  vis.  Dansk  Clearinghouse  for  Uddannelsesforskning  har  valgt  i 
denne sammenhæng at anvende særligt software til arbejdet, EPPI‐Reviewer. 
 
Hvor kan der findes mere information? 
På Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings hjemmeside kan man finde 
et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotat samt Notat om forskningskva‐
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  I  en  undersøgelse  af  Danske  Gymnasieelevers  Sammenslutning  (2013) 
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til  formål at kortlægge den empirisk  funderede viden  fra den gymnasiale ud‐




vælger at  søge  ind på en gymnasial uddannelse,  2) hvorvidt unge under ud‐
dannelse fastholdes og gennemfører en gymnasial uddannelse, og 3) med hvil‐
ke resultater uddannelsen gennemføres. I fremstillingen vil der blive lagt vægt 
på  resultater  fra  undersøgelser,  der  belyser  håndterbare  forhold  (”malleable 
factors”), dvs. sådanne, hvor der fra politisk hold ved en målrettet indsats kan 
gøres en forskel. De to temaer vil blive undersøgt gennem forskning vedrøren‐
de  hele  det  gymnasiale  uddannelsessystem.  Undersøgelsen  vil  således  blive 
gennemført med fokus på systemet som helhed  frem  for med fokus på de en‐
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overordnet policy der synes at  reducere elevernes  frafald  samt at højne deres 
gennemførelsesrate og resultater, mens de går på et gymnasium. Organisering 
af uddannelsesinstitutionerne, fagretningerne, studievejledning, finansiering og 










Da  dette  er  en  brief  forskningskortlægning  har  der  ikke  været  tilknyttet  en 
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Metoder anvendt i forskningskort-
lægningen 
 
Brief systematisk forskningskortlægning 
I en  forskningskortlægning foretages en systematisk beskrivelse og afdækning 
af  forskningen  som  defineret  af  et  reviewspørgsmål  (Gough  et  al.,  2012).  En 
forskningskortlægning adskiller sig  fra et  review ved, at resultaterne af  forsk‐






nel,  systematisk  kortlægning,  der  normalt  varer  ca.  1/2  år.  En  systematisk 
forskningskortlægning  og  en  brief  forskningskortlægning  bygger  på  fælles 
principper og gennemløber ens processer, men i en brief forskningskortlægning 





Hvilke politisk håndterbare  forhold kan, via en målrettet  indsats, gøre en  for‐
skel  i  forhold  til  elevoptag,  elevfrafald  og  elevudbytte på de  gymnasiale ud‐
dannelser? 
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De gymnasiale uddannelser  


















Geografisk  er  forskningskortlægningen afgrænset  således, at der  er  inddraget 
studier fra Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz og Østrig. 
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digt  at  fjerne  dubletter.  En  given  reference  skal  naturligvis  kun  optræde  en 
gang. Der er fjernet 83 dubletter. For at finde studier, der var relevante i forhold 
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Kvaliteten af  forskningen  indgik  ikke  i screeningen. Dette  forhold spiller  først 
en rolle efter screeningen, hvor alle relevante undersøgelser var  identificeret. I 
første omgang er der sorteret på baggrund af oplysninger, der findes om refe‐
rencerne  i de  afsøgte databaser, dvs.  særligt  titler og  abstracts. Eksklusion  er 
kun sket på et sikkert grundlag. Medarbejdere fra Clearinghouse har gennem‐
ført  screeningen,  og  ved  studier,  hvor  der  har  været  tvivlsspørgsmål,  har  to 
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ker screening”. Først når det dokument, referencen henviste til, blev fremskaf‐
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  Eksklusion  er  kun  sket  på  sikkert  grundlag. Undervejs  i  processen  har 
mange  referencer  været midlertidigt  placeret  under:  ’Markering  utilstrækkelige 
oplysninger’. Først når der var  skaffet yderligere  informationer om  referencen, 
eller når det dokument, som referencen viser hen til, blev fremskaffet, har refe‐
rencen kunnet fjernes fra denne placering. 
  Alt, der  ikke sikkert kunne ekskluderes  i referencescreeningen, dvs. fore‐
løbigt inkluderet, er derefter fremskaffet. Alle de fremskaffede bøger, rapporter 
og artikler er derefter screenet på baggrund af den fulde tekst. 
Efter fuldtekstscreeningen var 23 forskellige undersøgelser inkluderet. Disse 23 
undersøgelser er alle blevet genbeskrevet og kvalitetsvurderet af medarbejdere  fra 
Clearinghouse. 
 
Genbeskrivelse/datauddragning af undersøgelser 
Genbeskrivelses‐  og  vurderingssystem,  ”EPPI  Centre  data  extraction  and 
coding  tool  for education v2.0”, er anvendt. Systemet er skabt af EPPI Centre 
ved  Institute  of Education, London University,  som  er  en  af Clearinghouse’s 
internationale samarbejdspartnere. Clearinghouse har erfaring med anvendelse 
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  Det  almene  system  dækker  en  undersøgelses  formål,  kontekst,  design, 
metode, resultater og forsknings‐ og rapporteringskvalitet. Det består af sektio‐
ner,  som  indeholder  spørgsmål,  som  er  forbundet  med  multiple  choice‐
svarmuligheder. Der kan overalt  indsættes uddybende kommentarer  til givne 
afkrydsningssvar.  
  Det  reviewspecifikke  system  er  opbygget med  samme  struktur  som det 
almene  system. Det dækker: karakteristika ved vurdering  af håndterbare  for‐
hold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasi‐
ale uddannelser. 
  Genbeskrivelserne  er  foretaget  i  et  samarbejde mellem medarbejdere  fra 
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Referencer identificeret  
Referencescreening  




Tematisk karakteristik af 
18 undersøgelser  
 
Referencedubletter 83 referencer identificeret 
 
3.555 unikke referencer identificeret 
Inkluderede dokumenter 23 dokumenter inkluderet 
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Håndterbare forhold til gavn for 
fastholdelse, øget optag og for-








  De 18 studier er  inddelt  i  tre  temaer: Overgange og valg af ungdomsud‐
dannelse, Reformer og Frafald på de gymnasiale uddannelser. 
 
Overgange og valg af ungdomsuddannelse 
De seks studier i denne kategori undersøger overgange og valg af ungdomsud‐
dannelse. 
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  Resultaterne af undersøgelsen  tegner  et overordnet billede af, at de  stu‐
denter,  der  fortsætter  på  en  erhvervsuddannelse,  har  været  glade  for  deres 
gymnasietid, har karakterer, der ligger noget under andre studenters, og giver 
udtryk  for, at de godt kunne have tænkt sig en mere praktisk rettet undervis‐
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  Andersen  (2005) har undersøgt  sammenhænge mellem en  række  forhold: 
køn,  familiemæssig baggrund,  fagligt niveau  i niende  klasse og  interesser og 
elevernes  valg  af  ungdomsuddannelse,  herunder  erhvervsuddannelser,  efter 
niende klasse. 
  Rapporten bygger på data  fra PISA‐undersøgelsen  fra  2000, hvor  elever 
fra årgangene 1983 og 1984 fik testet deres færdigheder,  ligesom de besvarede 
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letræthed, behov  for at  tjene penge og positive  erfaringer  fra  erhvervspraktik 
som begrundelser  for valg af uddannelse. En  fjerde væsentlig begrundelse  for 








formålet at  foretage en evaluering af hvilke  typer af  indsatser, som eleverne  i 
10. klasse tilbydes efter indførelsen af nye regler, og hvilke faktorer der har be‐
tydning for at øge elevernes motivation for at starte på en ungdomsuddannelse. 






  Studiet  er  udformet  som  et  longitudinelt  kohortestudie,  der  udover  at 
inddrage data  fra  første del af evalueringen  indsamler data ved hjælp af  tele‐
foninterviews med 15  lærere  i 10. klasse, en spørgeskemaundersøgelse blandt 
elever i 10. klasse (N=2.902) og en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i 10. 




Resultaterne  viser,  at  der  er  stor  variation  i,  hvilke  indsatser  der  tilbydes  i 
10.klasserne. Indsatserne er særligt afhængige af, hvilken skoleform der udby‐
der 10. klasse (10. klasse på folkeskole, 10.‐klasse‐center, ungdomsskole, privat‐
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klasse‐centrene  vægter  brobygning  højt  og  tilbyder  længerevarende  brobyg‐
ningsforløb. I  løbet af brobygningsforløbet etableres desuden et  længerevaren‐
de  samarbejde  med  ungdomsuddannelserne  rettet  mod  at  udvikle  brobyg‐
ningsforløbene. Ligeledes prioriterer ungdomsskolerne de afklarende indsatser 























  Det  fremhæves  i evalueringen, at det har positiv betydning  for elevernes 
udvikling af motivation  for en ungdomsuddannelse  i  løbet af 10. klasse, at de 
har været tilfredse med valget af valgfag og linjer i 10. klasse, og at den vejled‐
ning, de har  fået, har  levet op  til deres behov,  især  fremhæves vejledning om 
praktik og brobygning som særligt motivationsfremmende.  
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  Pless og Katznelson (2005) har undersøgt hvilke faktorer, der motiverer val‐
get  af  en  erhvervsuddannelse  set  i  forhold  til  en  gymnasial  uddannelse,  10. 
klasse eller ufaglært arbejde blandt elever på grundskolens ottende og niende 
klassetrin.  Studiet  indbefatter  således  undersøgelser  af  elevernes  foreløbige 
præferencer, deres  forestillinger om og  indtryk  af uddannelsesvalget, uddan‐
nelsernes  indhold, elevernes forestillinger om sammenhængen mellem uddan‐
nelsesvalg og  senere  erhvervsmuligheder  samt  skolens og  forældrenes  rolle  i 
forhold til uddannelsesvalg.  
  Studiet anvender et overvejende casestudiebaseret design, hvori kvalitati‐
ve  data  fra  interviews med  elever  og  vejledere  fra  12  niendeklasser  samt  en 
række observationer  af vejledningssamtaler,  forældresamtaler,  forældremøder 
og lignende indgår. Der er også indhentet yderligere kvalitative data fra blandt 
andet elevernes evalueringer af praktikforløb og stile, hvori eleverne beskriver 
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  I alle  tyske delstater, på nær Berlin og Brandenburg,  finder en overgang 
efter 4. klasse sted, hvor børnene opdeles i forskellige spor på baggrund af de‐
res niveau. Eleverne skal allerede på dette  tidspunkt  forlade det såkaldte pri‐
mærtrin  (Primarstufe),  som  cirka  svarer  til  folkeskolens  første  fire  klasser  i 
Danmark,  hvorefter  de  begynder  på  sekundærtrinnet  (Sekundarstufe  I). Over‐
gangen til dette trin implicerer typisk et valg mellem fire skoletyper: Gymnasi‐
um,  Gesamtschule,  Hauptschule  og  Realschule.  Skolepolitiske  bestemmelser 
vedrørende elevernes overgang fra primærtrinnet til sekundærtrin er udformet  
på forskellig vis i de enkelte tyske delstater. I Bayern giver læreren en bindende 














nene.  Forfatterne  konkluderer  hermed,  at  de  institutionelle  rammer  har  stor 
betydning for, hvilken uddannelse børnene får.  
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dannelser  er  relateret  til/påvirket  af  elevernes kompetencer,  socioøkonomiske 
baggrund og strukturer i uddannelsessystemet.  
  Data  i  studiet  bygger  på  en  schweizisk  længdesnitsundersøgelse,  TREE 
(Transitionen  von  der  Erstausbildung  ins  Erwerbsleben),  hvor  eleverne  årligt  har 





  Studiets resultater viser, at det er svært  for en  fjerdedel af de elever, der 
har afsluttet grundskolen, at komme ind på en ungdomsuddannelse.  
  Studiet viser overordnet, at de elever,  som er  fra den  fagligt orienterede 
grundskole  i Schweiz og har gode  faglige præstationer  fra grundskolen  (præ‐
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nasiereformen  (årgang  2008  og  2009), med  de  to  sidste  studenterårgange  før 
reformen, de to årgange, der blev studenter i 2006 og 2007.  
  Ved at inddele studenterne i forskellige socialgrupper undersøges det, om 















Studiet  baserer  sig udelukkende på  registerdata  fra Danmarks  Statistik, hvor 
der inddrages informationer om studenternes gymnasiekarakterer og en række 
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  Overordnet  viser  resultaterne,  at  karakterforskellene mellem  elever  fra 
forskellige socialgrupper er blevet større efter gymnasiereformen fra 2005. Ele‐
ver  fra de øverste  socialgrupper  får generelt bedre karakterer  efter  reformen, 
mens elever fra risikogruppen ligger på samme karakterniveau som tidligere. 
  Undersøgelsen  bekræfter  således,  at det  især  er  elever  fra uddannelses‐
vante hjem, der profiterer  af  gymnasiereformen. Men den  afkræfter  samtidig 
opfattelsen af, at det skulle være introduktionen af nye mundtlige prøveformer 
(særligt  introduktionen af  en prøveform med 24  timers  forberedelsestid uden 
for  skolen) eller  specielt  reformens  store nyskabelse, det  flerfaglige  fag almen 
studieforberedelse på STX og studieområdet på HHX og HTX, der gør karakter‐
forskellene  større mellem  elevgrupperne.  Tværtimod  viser  undersøgelsen,  at 
det netop er  i de mundtlige prøver, at betydningen af social baggrund er øget 
mindst efter reformen. Og i historie på STX, som er det fag, hvor prøveformen 
med 24  timers  forberedelse blev benyttet mest umiddelbart efter  reformen, er 
der ikke sket nogen signifikant ændring i betydningen af de studerendes sociale 
baggrund. Der er med andre ord ikke noget i datamaterialet, som indikerer, at 







afleveres,  inden  reformens  ikrafttrædelse. På HTX, hvor man  ikke har haft en 
større skriftlig opgave før reformen, viser analysen, at karakterforskelle mellem 
socialgrupperne er større i studieretningsprojektet end i karaktergennemsnittet 
før  reformen.  Indførelsen  af  studieretningsprojektet  på HTX  lader  altså  til  at 
øge betydningen af den sociale baggrund. Ser man på de fem fag, som under‐
søgelsen  fokuserer på,  viser  analysen,  at  elevernes  sociale  baggrund  generelt 
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rer  i  særlig grad på  reformens mål om at  styrke de gymnasiale uddannelsers 










  Overordnet  konkluderes  det,  at  evalueringen  ikke  kan  påvise  direkte 
sammenhænge mellem gymnasiereformen og niveauet af elevernes  faglige og 
almene  studiekompetencer ved  start på  en videregående uddannelse.  Studiet 
viser, at begrebet studiekompetence ikke er fast defineret hverken i al alminde‐
lighed, på de videregående uddannelser eller  i de dokumenter,  som  ligger  til 
grund  for  reformen. Det  er med  andre  ord  ikke  klart, hvad der  skal  styrkes, 
hvilket gør det svært at vurdere, om studiestarternes studiekompetence er ble‐
vet  styrket med  reformen. Evalueringen kan altså  ikke give  entydigt  svar på, 
om reformens mål er nået eller ej, ligesom det er for tidligt at vurdere, hvorvidt 
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kompetencer  til  en god  start på en videregående uddannelse. Studievejledere 
og  studieledere  på  de  videregående  uddannelser  udtrykker  sig  derimod  lidt 










  I  forhold  til  fagligheden vurderer studievejledere og studieledere, at stu‐
diestarternes  faglige kompetencer er dårligere nu end  for år  tilbage. Samtidig 
gives der udtryk for, at indgående faglig viden, sammenlignet med øvrige stu‐
diekompetencer,  ikke  er  særlig  relevant  for  at  begynde  på  videregående  ud‐
dannelser. Med  reformen er der altså sket et skifte, hvor konkret  faglig viden 
prioriteres lavere end kompetencer til at tilegne sig faglig viden og til at bringe 








denhed og  relationskompetence, det vil sige evnen  til at  forholde sig  til med‐
studerende og  til at  indgå  i relationer på en  faglig og professionel måde, som 
især de mellemlange videregående uddannelser  oplever,  at de  studiestartere, 
som kommer direkte  fra gymnasiet, mangler. Derudover gælder det selvstæn‐
dighed, vedholdenhed i forhold til at kunne tilegne sig faglig viden og evnen til 
at overskue en  stor mængde  fagligt  stof. De  to  sidstnævnte kompetencer kan 
dog  ikke  direkte  og  eksplicit  genfindes  i  reformens  baggrundsdokumenter. 
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ver mangler kompetencer  som vedholdenhed,  selvstændighed og  evnen  til at 
planlægge. Efter reformen trådte i kraft, har man derfor på flere gymnasier op‐
bygget en række støtteforanstaltninger i form af eksempelvis ekstra vejledning, 
mentorordninger,  kurser  i  studieteknik  og  lektiecaféer  for  de  elever,  der  har 
behov  for  hjælp  til  at  strukturere  og  gennemføre  uddannelsen.  Resultaterne 
peger dog på, at gymnasiernes mange tiltag kan komme til at virke modsat in‐
tentionen om at gøre eleverne studiekompetente, medmindre der i støtteforan‐
staltningerne  indtænkes  en  klar  udvikling  i  retning  af  styrkelse  af  elevernes 








ligt på behovet  for  at  styrke  elevernes  studiemetodiske kompetencer  som  for 
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tes som et  traditionelt  longitudinelt studie,  idet der angiveligt må have været 
nogen  administrativ  udskiftning  i  de  ti  år,  der  går mellem  det  to målinger. 
Spørgeskemadataene fra 2008 blev efterfølgende koblet til registerdata om ele‐
vernes frafald og resultater. 
  Studiets  resultater  viser,  at MBO‐reformerne  stort  set  ingen  signifikant 
effekt har haft hverken på elevernes resultater eller på deres frafald, hverken i 
positiv eller i negativ retning. Det kan i den forbindelse supplerende nævnes, at 
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denterne opnår et højt gennemsnit ved afgangseksamen i 3. g. En væsentlig del 
af  studiets  fokus  ligger på de ændringer, der  fulgte efter gymnasiereformen  i 
2005 og strukturreformen i 2007, hvor gymnasierne blev selvejende og gennem‐
gik  en  gennemgribende professionalisering. Herunder  indførelsen  af  taxame‐
terordningen og rektors skiftende rolle fra administrator til, hvad der kan sam‐
menlignes med en administrerende direktør.  
  Undersøgelsens  design  er  kvalitativt,  og de  omfattende data  består  pri‐
mært af interviews, observationer og policy dokumenter, der blev indsamlet på 
otte gymnasier  (fire STX,  to HHX og  to HTX). Data blev  indsamlet på  tre ni‐







net  ved  at  have  en  stærk  ledelsesorganisation, der  opstiller  konkrete mål  og 
strategier for det enkelte gymnasium og følger disse til dørs gennem en grundig 












  Endelig er de  forskellige  lærerstabe kendetegnet ved en generelt høj  fag‐
lighed, der udvikles og holdes ved lige, og der er efter reformerne blevet frigi‐
vet ressourcer  til efter‐ og videreuddannelse af  lærerne. Det  tilstræbes også at 
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  I  en undersøgelse  foretaget  af UNI‐C  (2009)  er  formålet  at kortlægge de 



















fald.  Ledelsen  prioriteter  det  derfor  højt  at motivere  lærerne  til  at  være  op‐
mærksomme på frafaldstruede elever og igangsætte projekter og tiltag, der kan 
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på at bruge  letforståeligt  sprog og  forklare  faglige  termer  i undervisningen,  i 











tioner de  frafaldstruede  elever  til  at  se  og  fastholde mål/perspektiv med ud‐
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  På  alle  gymnasiale uddannelser  anses  klasserumskultur  og  godt  studie‐
miljø for én af de væsentligste faktorer, som institutionen kan påvirke, og som 
menes at kunne mindske frafaldet. På STX er der flest institutioner, der nævner 
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Som en del af arbejdet med at  fastholde  frafaldstruede eller  frafaldne elever  i 
uddannelsessystemet kontakter næsten alle på HTX direkte mulige nye studie‐
steder  for den  frafaldstruede/frafaldne elev, mens det på HF gælder  for knap 
halvdelen af institutionerne. Niveauet for STX og HHX ligger midt imellem.  
På de erhvervsgymnasiale uddannelser er der flere institutioner, som har et tæt 




Et  tæt  samarbejde med  kommunen/regionen  er  også mere udbredt på de  er‐
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domsuddannelse  eller  var  i  gang  med  en,  blev  interviewet.  Gennem  inter‐
viewene har  forfatterne  søgt at belyse og  forstå de unges  livsverdener, og på 
baggrund heraf konstrueres fire profiler af unge, og der gives forslag til, hvad 
der ville kunne virke motiverende  i forhold til at gå  i gang med en ungdoms‐
uddannelse  for hver af de  fire profiler. De  fire profiler er konstrueret på bag‐










tutionerne  ligger  i nærheden  af de unges  “gå  i  byen‐miljøer”.  For de  etniske 
minoritetspiger  er  det  vigtigt,  at  der  på  uddannelsesinstitutionen  er  nogle 
rammer, der muliggør, at de kan sidde og lave lektier alene eller sammen med 
deres gruppe, og at de har et  sted at mødes med andre unge, også  i  fritiden. 
Vedrørende praktikpladssøgningen anbefaler forfatterne, at ansvaret for at fin‐
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fra  familien og har  ikke noget socialt netværk. For at de unge  i denne gruppe 
skal kunne gennemføre en uddannelse, anbefaler  forfatterne, at det  teoretiske 













grad af  social kapital. De har haft  faglig  succes  i  skolen, men har ofte  ikke et 




ter den  enkeltes  tempo og  formåen, men der må gerne være  tilknyttet  større 
teoretiske blokke til uddannelsen. Det anbefales også, at der er tilknyttet en vej‐
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personer og hvilken betydning, disse personer havde haft  for  eleven  i denne 
periode. Ved at sammenligne de elevportrætter, som voksede frem af datamate‐
rialet, har  forfatteren  identificeret nogle overordnede mønstre og generelle  te‐
maer. 
  Overordnet  viser  studiet,  at  hovedparten  af  eleverne  kommer  fra,  hvad 
der  i  undersøgelsen  betegnes  som  rene  arbejderhjem  eller  fra  lavere middel‐
klassemiljøer.  I kun  ét  tilfælde har begge  forældre  en akademisk uddannelse. 
Endvidere er  forekomsten af skilsmisser mellem  forældrene samt nye stedfor‐
ældre  og  stedsøskende  slående. Nogle  af  eleverne  kobler  sågar  forældrenes 
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uddannelsen. Et andet overordnet mønster ses i forekomsten af dødsfald i fami‐
lien,  fysiske skader, sygdomme og diagnoser som  for eksempel  leukemi, ano‐
rexi,  skoliose, astma og ADHD. Kun et par af eleverne  er helt  forskånede  for 
sygdomme eller skader. For flere af eleverne påvirker blandt andet sygdom de‐
res selvforståelse, hvilket synes at være med til at forstyrre deres skolegang. 








bejdsmarkedet, hvorfor undersøgelsen  synes  at  afkræfte  opfattelsen  af,  at  ar‐
bejdsmarkedet er ”lukket” for alle, som kun har en grundskoleuddannelse. 
  Et gennemgående tema i elevernes fortællinger er arbejdsmåden, de hårde 
krav og det høje  tempo,  som gymnasieuddannelsen  indebærer  sammenlignet 
med grundskolen. Ifølge denne undersøgelse er dette også for mange af elever‐
ne  det  første  skridt  på  vejen  til  at  falde  fra  uddannelsen. Derudover  træder 
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  I  den  anden  svenske  undersøgelse  (Svensson,  2008)  er  det  overordnede 
formål at undersøge forskellige faktorers betydning for, at mange elever falder 
fra  deres  gymnasiale  uddannelse.  Data  er  hentet  fra  et  større  longitudinelt 
forskningsprojekt  ved  Göteborgs  Universitet,  UGU‐projektet  (”Utvärdering 
genom uppföljning”), hvor man siden 1960 har foretaget vurderinger af gymna‐





vationsperioden  tre  år, hvilket  indebærer,  at kun de  elever,  som har afsluttet 
uddannelsen indenfor den normerede tid, indgår i undersøgelsen. 
  Dataindsamlingen er  foregået over  tre omgange. Da eleverne gik  i  tredje 










eleverne  spørgsmål  om  faktorer,  som  påvirkede  deres  valg  af  gymnasiepro‐
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elever,  hvor  frafald  er meget  hyppigt. Det  gælder  især  kvinder,  som  vælger 
mandsdominerede, tekniske erhvervsforberedende programmer. Her beror fra‐
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  Videre anbefales det, at der, allerede  inden eleverne  starter  i gymnasiet, 
sættes  ind med  forstærkning og  forbedring af undervisningen  i grundskolen  i 
frem  for  alt  læsning,  skrivning  og  regning, mens det  frarådes  at mindske de 






















  Resultaterne  angående  det  første  spørgsmål,  det  vil  sige,  hvilke(n)  fak‐
tor(er) der spiller en afgørende  rolle  for elevens beslutning om at afbryde  sin 
uddannelse, viser, at elevens køn ikke har en signifikant effekt på, om man til‐
hører den ene eller anden gruppe. Elevens motivation spiller derimod en afgø‐
rende  rolle  for  elevens  beslutning  om  at droppe  ud  af  uddannelsessystemet. 
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har  enten positive  eller negative virkninger på  elevernes  gennemførelse. Når 






evner  i klassen er  forbundet med  lavere  frafald. Tilsyneladende har de  intelli‐
gente  elever  i  klassen positive  virkninger på  resten  af  eleverne  for  eksempel 
relateret  til deres holdning  til  lektier/det at  studere. Der  ses en  sammenhæng 
mellem elevernes alder og frafald, det vil sige, jo større aldersvariation mellem 
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  Overordnet  set  har  studiet  som  formål  at udvikle  en  typologi  over  fra‐
faldselever ved hjælp af en  indgående analyse af heterogeniteten blandt grup‐










nerende  tiltag),  familieerfaringer  (social  baggrund,  skilsmisse  i  familien,  fre‐
kvens af  flytning,  familiestørrelse, kvaliteten  af  forældrenes og øvrig  families 





ter  i aktiv henseende  (for eksempel at dyrke sport,  ’hænge ud med vennerne’ 
samt  fritidsarbejde).  Tilslut  er  eleverne  blevet  spurgt  om  deres  holdninger, 
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  På baggrund  af de  indsamlede data udarbejder  studiet  en  typologi, der 
består af tre akser: adfærd, engagement og præstationer i skolen. Interaktionen 
mellem disse  forhold/faktorer medfører  fire  typer af  frafaldselever: Outsiders, 
skolefiaskoer  (school  failures),  skoletrætte  elever  og  rebeller/oprørere. Denne 
typologi viser, at der ikke er tale om en homogen gruppe af frafaldselever.   
Outsideren 
















Den  skoletrætte  er  en  frafaldstype, der udgøres  af  24,7 %  af de unge, der  er 
droppet ud af skolen (N=23). Denne type har en udpræget ugunstig skoleprofil. 
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rede og  eksternt udviklede  eksamensopgaver  for alle  statens  skoler  inden  for 
alle fagene. Selvreguleret læring angår følgende dimensioner ved læring: Kog‐
nition, metakognition og motivation.  




2008,  hvorimod  det  nye  eksamenssystem  har  været  implementeret  i  tre  år  i 
Hesse, siden 2007. Studiets primære analytiske  fokus er  rettet på Bremen, der 
fungerer  som  indsatsgruppen/forsøgsgruppen  i  fagene matematik og  engelsk, 
da virkningen af eksamensændringen kan måles med det samme. Hesse optræ‐
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  Denne sammenhæng bekræftes, når data  fra Bremen, der senest har  ind‐
ført statsligt baserede eksamener, og Hesse, hvor det nye eksamenssystem har 
været implementeret i tre år, sammenholdes. Der ses signifikante, positive æn‐
dringer henover årene  i elevernes  interesse for fagene matematik og engelsk,  i 
elevernes brug af elaborationsstrategier og en øget tiltro til egne faglige evner, 
som alle er dimensioner, der er positivt forbundne med læring i skolefagene.  
Fælles  for Bremen og Hesse er, at  indførelsen af  statsligt baserede eksamener 
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  Hvilke politisk håndterbare  forhold kan via en målrettet  indsats gøre en 
forskel i forhold til elevoptag, elevfrafald og elevudbytte på de gymnasiale ud‐
dannelser? 










Dimittender  fra STX, der  efterfølgende  tager  en  erhvervsuddannelse,  føler, at 
de tre år på gymnasiet ikke er spildte, da de er blevet mere modne, ligesom de 
mener, at de har fået en opkvalificering af deres kompetencer. Ses dette i relati‐
on  til at  fortsætte  i 10. klasse  inden valg af ungdomsuddannelse,  føler  elever 
efter 10. klasse sig ikke mere socialt eller personligt kompetente. 
  Resultaterne indikerer, at grundskolen i sin struktur og kultur peger mod 
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  I  forhold  til de  forskellige, etablerede støtteforanstaltninger må det over‐
vejes,  hvilken  betydning  taxametersystemet har på  etableringen  af disse. Det 
kan overvejes, om det nuværende  taxametersystem er med  til at  fastholde de 
gymnasiale uddannelser i, at elever, som reelt ikke har potentialet til en gymna‐
sial  uddannelse,  fastholdes  på  grund  af  et  økonomisk  incitament. Dette  kan 
sættes  i  forhold  til, at de dimittender, der  efterfølgende  tager  en  erhvervsud‐
dannelse, er dem med de laveste karakterer fra de gymnasiale uddannelser.  
  Det kan endvidere også overvejes, om de fastholdelsesstrategier, der er sat 
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nævneværdigt  resultat er, at kvindelige elever med gode  faglige  forudsætnin‐
ger har et større frafald end mandlige elever på uddannelser, der er domineret 
af mandlige elever. 
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De tyske studiers resultater  indikerer, at fastholdelsestiltag skal tage udgangs‐
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Der  er  søgt  efter undersøgelser,  som  er publiceret på  engelsk,  tysk, dansk og 
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Som det  afspejles  i Tabel  4, benytter de  inkluderede undersøgelser  en  række 
forskellige  forskningsdesign. Heraf  udgør  cross‐sectional  studier  33 %  af  det 
samlede antal anvendte design, mens longitudinelle studier og casestudier ud‐
gør henholdsvis 22 % og 19 %. 15 % af de inkluderende undersøgelser benytter 
sekundære data  (typisk hentet  fra nationale  surveyprogrammer), mens de  re‐
67 
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%  af undersøgelserne har  til  formål  at undersøge  elevfrafald  og  fastholdelse. 
Fordelingen mellem undersøgelser, der har  til  formål at undersøge  elevoptag 
og undersøgelser, der har til formål at undersøge elevfrafald og fastholdelse, er 
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Vurdering af forskningskvalitet og evidensvægt 
Som indledning til dette afsnit er det væsentligt at fastslå, at kvalitetsvurderin‐
gen af forskningens resultater og standard udelukkende tager udgangspunkt  i 
de beskrivelser, der er  fremført af  forskerne selv  i de dokumenter, som udgør 
hvert enkelt studie. Det betyder, at kvalitetsvurdering og bestemmelse af evi‐











  Tabel  8  nedenfor  viser  svarene  på  spørgsmålene  i  EPPI‐spørgerammen, 
som direkte anvendes til at vurdere studiernes forskningskvalitet. Herved gives 
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stematiske  fejl)  i afrapporteringen. Samlet kan der observeres  en generelt høj 
forskningskvalitet på tværs af tabellens variable. 
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dersøgelser med undtagelse af  en enkelt undgår altså  systematiske  fejl  (bias). 
Således lever kun en meget lille andel af de inkluderede undersøgelser slet ikke 
op til kriterierne. 






  I  forhold  til  spørgsmålet om, hvorvidt  revieweren var uenig med  forfat‐
terne om undersøgelsernes fund og konklusioner, viser tabellen, at dette ikke er 
tilfældet i nogen af de 23 inkluderede undersøgelser. Det vurderes også, at det 
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Dette er baseret på en  lang  række  forskningsmetodiske vurderinger af under‐
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  Da der ikke kan fæstes lid til resultaterne i de fem undersøgelser med en 
samlet  lav  evidensvægt, kan de  ikke bruges  til  at besvare  reviewspørgsmålet 
om, hvilke politisk håndterbare forhold der kan, via en målrettet  indsats, gøre 
en forskel  i  forhold til elevoptag, elevfrafald og elevudbytte på de gymnasiale 
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